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ABRÉVIATIONS 
ACCT Agence de collaboration culturelle et technique 
ACICI Agence de coopération et d'information pour le commerce 
international 
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés 
au commerce 
AELE Association européenne de libre-échange 
AFF Administration fédérale des finances 
AI Amnesty International 
AID/IDA Association internationale de développement 
ALENA Accord de libre-échange nord-américain 
AMGI/MIGA Agence multilatérale de garantie des investissements 
AMI Accord multilatéral sur les investissements 
APD Aide publique au développement 
ARW Comité pour le désarmement et l'arrêt des exportations d'armes 
ASC Aide humanitaire et Corps d'aide suisse en cas de catastrophe 
ASTM Annuaire Suisse-Tiers Monde 
BAD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BDS Business Development Services 
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
BID Banque interaméricaine de développement 
BIT Bureau international du travail 
BM Banque mondiale 
BNS Banque nationale suisse 
BRI Banque des règlements internationaux 
CABI Centre international pour l'agriculture et les sciences biologiques 
CAD Comité d'aide au développement de l'OCDE 
CCCC/UNFC Convention-cadre sur les changements climatiques (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) 
CCI Centre du commerce international 
CDD Commission pour le développement durable 
CDI/CDF Centre de développement intégré 
CEI Communauté des Etats indépendants 
CEPAA Council on Economie Priorities Accreditation Agency 
CER Commission de l'économie et des redevances 
CF Conseil fédéral 
CFB Commission fédérale des banques 
CICDD/ICTSD Centre international pour le commerce et le développement 
durable/ International Centre for Trade and Sustainable 
Development 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
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CIME Comité de l'investissement international des entreprises 
multinationales 
CIRio Conférence internationale de Rio 
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 
développement 
CNUED Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le 
développement 
COP Conférence des parties (de la Convention sur la diversité 
biologique) 
COP6 6e Conférence des parties 
COT Conseil de l'organisation du territoire 
CPC Cleaner Production Center 
CPEA Conseil de partenariat euro-atlantique 
CT Communauté de travail (Swissaid/Action de Carême/Pain pour 
le prochain/Helvetas/Caritas 
CTRE Centres de technologies respectueuses de l'environnement 
DB Déclaration de Berne 
DD Développement durable 
DDC Direction du développement et de la coopération (Département 
fédéral des affaires étrangères) 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et du sport 
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et des communications 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l'économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l'intérieur 
DRSP/PRSP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies 
FAD Fonds africain pour le développement 
FAO Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 
FAsD Fonds asiatique pour le développement 
FEM Fonds pour l'environnement mondial 
FEM Mécanisme financier de la convention 
FFPIS Fonds pour le financement d'études de faisabilité et de projets 
pilotes pour des programmes d'investissement 
FIG Fonds international de garantie 
FIPOI Fondation des immeubles pour les organisations internationales 
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
FSC Conseil de bonne gestion financière 
FSF Financial Stability Forum 
FSO/BID Fonds des opérations spéciales 
FSS Fondation Suisse solidaire 
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GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent de 
capitaux 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
GES Gaz à effet de serre 
GIEC/PRSP Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
IFPI Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
IIF Institute of International Finance 
IMF Institution de microfinance 
IMT Initiative mondiale en matière de taxonomie 
IUED Institut universitaire d'études du développement 
LArm Loi sur les armes 
LBA Loi sur le blanchiment d'argent 
LExpl Loi sur les explosifs 
LFMG Loi fédérale sur le matériel de guerre 
MROS Bureau de communication en matière de blanchiment 
MSF Médecins sans frontières 
OACI Organisation de l'aviation civile internationale 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OCHA Bureau de coordination des affaires 
humanitaires 
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 
OFEN Office fédéral de l'énergie 
OGM Organisme génétiquement modifié 
01 Organisation internationale 
OIT Organisation internationale du travail 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le sida 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCN Points de contacts nationaux 
PDC Parti démocrate-chrétien 
PFR Pays à faible revenu 
PIB Produit intérieur brut 







PMAO Politique de maîtrise des armements et de désarmement 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 
PPP Partenariat pour la paix 
PPTE Pays pauvres très endettés 
PVD Pays en voie de développement 
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 
Advice (organe subsidiaire de la COP) 
SDES Société pour le développement de l'économie suisse 
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie 
SFI Société financière internationale 
SFSD/SDFC Société financière suisse pour le développement/ 
Swiss Development Finance Corporation 
SME Systèmes de management environnemental 
SOFI Swiss Organization for Facilitating Investments 
STN Société transnationale 
UE Union européenne 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature 
UNEP (United Nations Environment Programme) Programme pour 
l'environnement des Nations Unies 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture 
UNRISD Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 
développement social (United Nations Research Institute for 
Social Development) 
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